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H A F T
Osman Cemal Kaygılı
Osman Cemal 
Kaygılı, cenazesi - 
nin Beyazit cami­
inden değil, Miiıri- 
fnâh camiinden 
kaldırılmasını is - 
temiş.
Bunun iki se­
bebi var. Birincisi, 
Beyazıt camiine 
öğle namazı vakti 
gelecek olanların 
dostluklarına inanmamasından ileri 
geliyordu. Hakikaten oraya gelenler, 
öğle yemeklerini yiyecekler, sonra 
kahvede oturup, cenaze giderken şan- 
kalannı çıkararak yasak savdıktan son­
ra, dönüp gideceklerdi. İkinci ve asıl 
sebep ise, Mimar Sinanm harika eser­
lerinden biri olan Edirnekapıdaki Mih- 
rimâh camiinin hali pür melalini kendi­
sini sevecek kadar oraya gelecek ve 
kendisini sevdikleri için faciayı anlıya- 
cak olan muharrir arkadaşlarına bir 
defa daha göstermekti.
Osman Cemal Kaygılı sağlığında 
bir defa, bu camiin yağmaya uğrama­
sını bir kaç muharrir arkadaşına bil­
dirmiş ve o zaman gazetelerde neşriyat 
yapılarak itişmen önüne geçmeğe mu­
vaffak olmuştu. Fakat aradan seneler 
geçti. Şimdi, ölümü vesilesile buraya 
matbuatın dikkat nazarını bir daha çe­
kiyor ve adetâ, Mihrimah camiinin ha- j 
rap halinden kurtarılması için vasiyet! 
etmiş oluyor. ~
Dostları...
Osmal Cemal Kaygılı, cenazesi 
hemen hemen yalnız hasbî dostlan ta­
rafından kaldırılan nadir bahtiyarlardan 
oldu. Bu dostlardan gelemiyenler de 
vardı. Fakat gelenler arasında, ona 
dost gibi görünmeleri menfaatleri ica­
bı bulunanlar da yok değildi. Esasen 
bu sebepten "hemen hemen yalnız has­
bî dostları...,, dedim.
Osman Cemal Kaygılı’ya matbua­
tın alâkasını görerek çelenk gönderen 
yabancılar bulunduğu halde, ölümünün 
akabinde camekânlarmı kitaplarile sıra 
sıra süsliyen bazı kitapçılar "erfâne,, 
bile olsun para toplayıp bir çelenk gön­
dermemişlerdi. Para toplayıp mı de­
dim?.; Ne münasebet, onlar parayı 
sadece toplarlar, nitekim, merhumun 
fevkalâde muvaffakiyet kazanan bir 
kitabımn her türlü hakkı (birinci, ikin­
ci ve diğer baskılan dahil) elinden 7ö 
liraya satın alınmış bulunduğu, cena­
zesi başında söyleniyordu.
Osman Cemal Kaygılı hakkında, 
vefatı münasebetile Vâ-Nû da bir yazı 
yazdı. Merhumu kendisile beraber mu­
harrirliğe başlamış gösteriyor ve hak­
kında indî hükümler veriyor. Olabilir. 
Yalnız bizim —  henüz ölmemiş olan­
ların —  bildiğimiz bir şey varsa, Os­
man Cemal Kaygılı, Vâ-Nû dostumuz 
muharrirliğe heves ettiği zamanlar 
"Akşam,, gazetesinin yıldızlarındand? 
ve onu yıldızını, ancak Vâ-Nû dostu- 
muzunki husufa uğrattı. Giyinişi ve 
kültürü hakkındaki hükümlere gelince, 
bunu Osman Cemal Kaygılı’nıa derviş 
liğine vermek daha doğru olur.
O, her şeye eyvallah diyen nâdir 
şahsiyetlerdendi. Allah rahmet eylesin.
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